

































I. 日本金属学会金属組織写真入選。 2006年 3月
I. 米国 MaterialsScience & Technology2007会議 国際金属組織コンテスト 佳作。
「MgAI204Spine I particles formed on Ah03 particles in Ah03 I Al-Mg-Si allloy composite 
materials observed by Scanning Electron Microscopy (SLEEM）」 2007年 9月
(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
期間中の特許出願は下記のとおりである。
ト 2005年 3月 17日 特願2005-77846「磁性アルミニウム複合体J 松田健二，池野
進，真島一彦、森克徳、西村克彦、佐伯知昭




3. 2006年 5月 11日 特願2006-133123 「AトMg-Ge系のアルミニウム基合金及びそれ
を用いたアルミニウム合金材」 松田健二ラ 池野進ラ川畑常員
4. 2006年 8月30日 特願2006-233696 「アルミニウム複合体及びその製造方法」 松
田健二池野進，諸林勝ラ砺波俊吉，砺波義行




1. 2007年 5月25日、特許3961324号 「蛇腹状圧潰性に優れた中空状衝撃吸収部材」
西川一浩、牧野伸治、松田健二、松井宏昭、村上哲






2. 平成 18年度 JST産学共同シーズイノベーション化事業顕在化ステージ「3次元溶湯
浸漬法により作製した新規超伝導M g B2／アルミニウム複合材の線材化研究」（800万
円）
3. 平成 18年度 JST地域イノベーション創出総合支援事業シーズ発掘試験「線材化が容
易な超伝導体／軽量金属ハイブリッド材料の製造技術J (200万円）
4. NIFS核融合炉研究所 平成 19年度共同研究助成金「3次元溶湯浸透法を経由した押
出Mg82/Al複合材料線材の超伝導特性 J(I 00万円）
5. 富山県新世紀産業機構企業ニーズ等実用化研究支援事業研究助成金 「新しい機能
性アルミニウム材料の実用化研究J 2005年 12月 (50万円）
6. 富山県新世紀産業機構卒業研究テーマ等実用化研究支援事業研究助成金 「新し






図3. 米国MaterialsScience & Technology2007会議 国際金属組織コンテストでの受賞写真。
「MgAb04Spinel particles formed on Ab03 particles in Ab03 I Al-Mg-Si allloy composite materials 
observed by Scanning Electron Microscopy (SLEEM)J 
57 
